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lIntroduction   
CollapseoftheUSSR（1991）haschangednotonlythedestinyofitssocietyand  
people，butalsothedestinyoftheRussianlanguage・lntheepochoftheSoviet  
Union，Particularlyintheperiodso－Called一一ColdWar一一，theRussianlanguagehad  
thestatusofbeingacompulsorys両ectfbrschooleducationasthefirstfbrelgn  
languageinmanySOCialistcountries・Infact，Withthedrasticchangeofthepoli也r  
calandeconomicsystemsintheSovietUnionthesocialvalueoftheRussianlan－  
guagehavedeclined considerably・ForinstanCe，in1991，eVenthe翫endliest  
countrytotheUSSR，Bulgariahadasharpreductioninthenumberofpeople  
studying舟omlmi11iontoonlylOO，000people・Thus丘ombeingthecompulsory   
●Thecontentofthisarticleisbasedonthecontentofourresearchpresentation”SocialandLinguistic  
ResearchintotheSituationinKyrgyzstan－sBishkek，KarakolandOshCities”（CentralAsianStudies：  
History，PoliticsandSociety，lntemationalConfbrence，OrganizedbyUrliversityofTkukuba，Stockholm  
University，UniversityofTbkyoandUniversityOfCambridge｝UniversityofTbukuba・UniversityHa11  
3F，Tsukuba，Japan，15December，2007）・   
Uponwritingthisarticle，WereCeivedmanyvaluablecommentsfromMr・JamesEIwood，WhoisAsー  
sociateProftssorofUniversityofrrkukuba・We．dliketoexpresstohimourdeepestgratitudeforhis  
SuppOrt・  
†universityofT如kuba   
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subjectofthesocialisticeducationsystemRussianhaschangedintosimplyoneof  
OtherfbrelgnlanguageSStudiedasanelectivesu切ect．Atthepresenttimeinthe  
highschooleducationsystemoftheforn1erEastEuropecounb’ies，Russianis  
rankedaftersomeleaderssuchasEnglish，FrenchandGermanamOngfbrelgn  
languages・IntheCzechRepublicthenumberofpeoplelearnlngRussianstood  
SixthamOngfbrelgnlanguageS．   
However，aStOthefbrmerrepublicsofSovietUnion，thesituationontheRus－  
Sianlanguageiscompletelydi飴rent．TheRussianFederationbeinganexcept10n，  
inthe140thernewindependentcountriesthetitlelanguage，i・e・thelanguageof  
thenationbeingam叫Orlanguageandusuallyspokenbymorethanhalfofthe  
populationofthecountryhasbeenrecognizedasthestatelanguage，andRussian  
hasbeensupersededintheo銃cialspherel・Furthermore，inJuStthreecountries  
（BeloruSSia，Kazakhstan，Kyrgyzstan）Russianhasreceivedthelegalstatusofbe－  
1ngeitherthesecondstatelanguageortheofnciallanguage・However，eVenin  
thosethreecountriestherolesofRussianhavebeengradua11yreduced．Withthe  
Creationofthenewrepublicsandthestrengtheningandexpansionofthestate  
languagebeingconsideredasinseparableconcepts，negativeftarSOfthesecoun－  
lIn仇eSovietperiodin1978constitutionsofAzerbaiianSovietSocialistRepublic，ArmeniaSoviet  
SocialistRepublicandGeorgiaSovietSocialistRepublicprovided山ateachmainnationa11anguage（i．e．  
Azerba毎anlanguage，Georgialanguage，Armenianlanguage）wasthestatelanguage・Atthattimethere  
WerenOregulationsaboutstatelanguageattheSovietFederationlevel・Attherepubliclevelonly仇ree  
Caucasiancountriesregulatedownstatela喝uage，IntheUSSRtogiveRussianthelegalstatusasthe  
StatelanguagewastabooedbecauseofexistenceofLenin’sNationalityPolicy and伽non－Russian  
nationajitiesbeirlgVeZγSenSjtivetotheassimilatjonpolicyofSovietUnion．  
InthemidstofcollapseofEastemEuropecountriesinthelatterhalfofthe1980．sEstoniaJISoviet  
SocialistRepublic，WhichwasapartofUSSR，adoptedtheLawonlangtlageSOnJanuary18th，1989，  
anddeclaredtheEstonian1anguageaSthestatelanguage．DuetodlistumingpointllSovietSocialist  
RepublicsexceptRussianSovietFederativeSocialistRepublicselectedrespeCtivenationallanguageas  
thestatelanguagemainlyinsynchronizationwiththeirindependentetllnicmovementunti124thMayin  
1990（nlrkmenSovietSocialistRepublic）．RSFSRadoptedtheLawonlanguagesofnationalitiesin  
RSFSRon25thOctoberin1991，anddecidedRussiantobeitsstatelanguage．1ncidentally，On24th  
Aprilin1990，USSRalreadyadoptedtheLawonlanguagesofnationalitiesinUSSR，andRussian  
Obtainedthenrsttimeinhistorythelegalstatusasthefbderationstatelanguage．Cf：KpfOtIHXOBaT二6．  
（2005：10－17）．   
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triesfallingundertheinnuence oftheRussianFederation have sur払cedonce  
again．   
TheproblemisthatnumerousmembersoftheRussiandiasporalivlnginterriー  
tories ofthe fbrmer Soviet Union su任己r負・Om a Certain socialdiscrimination  
CauSedbytheirinadequateknowledgeoftheirlocalstatelanguage・Itespecially  
COnCemSCaSeS Whenreceivlngtheircivilrights andempIoymentdepends on  
knowledgeofthestatelanguage・ForexamPle，inLatviaandEstonia，aSamain  
PrerequlSltefbracqulnngCitizenshiphighknowledgeofthestatelanguageisle－  
ga11yrequired■Asaconsequence，ithasbeenobservedthatRussianpopulation  
Can一tadapttheirlivingconditionsinthenewStates．   
AlthoughinrepublicsofthefbrmerUSSRthegeneraltendencyofa“cooling  
O庁”ofRussianlanguagehasbeenobserved，Russianuntilnowhasbeenthelan－  
guageofinterethnicdialogueandiswidelyusedinthedailylifbofthepopulation・  
Ifweconsidertheeconomic，educational，andscient浦cactivitiesoftheCIScoum－  
tries，WeCanSayWithcertaintythatthevalueofRussianlanguageismuchabove  
English．   
2ChangeinvariousstructuresoftheCentralAsiansociety   
ThepurposeoftheglVenarticleistorevealtwomainpointsasexemplinedby  
thecountriesofCentralAsia，eSpeCiallytheKyrgyzRepublic．Thefirstpolntis  
“ChangeinvariousstructuresofthesocietyasaresultofchangesofthestruCture  
Ofthepopulation・”Thesecondpointis“Resultsofourresearchofthelanguage  
COnSCiousnessofKyrgyzyouth．”   
Firstofall，WeShallconsiderpercentagedistributionofthepopulationofCen－  
tralAsiancountries．AsshoⅥminTbblel，Morethan40％ofthepopulationofthe  
CentralAsian countrieslivesin Uzbekistan（41．2％），in Kazakhstanmore than  
30％（32．2％），andinsummOrethan70％ofthepopulationoftheCentralAsia  
reg10nlivesinthesetwocountries．   
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Thblel：PoplllationofCentralAsianco11ntriesandthepercentageofthepop111ation  
of Central Asia 
CoⅥntries   Population   Percentage   
Uzbekistam   ヱ1，タ69，000   41．2％   
ヱ   KazaM15tan   17，169，000   3ヱ．2％   
3   1もjikistam   5，郁4，000   10．7％   
4   Kyrgyzstan   4，51ヱ，000   ＄．5％   
5   1llrkmenistam   3，，4タ，000   7．4％   
Tbねl  53，283，000   100％   
Note．FromYokoteS．（1995）  
Thble2：PercentageofRtISSiandiaspora，titlenatiotlandothernationalitiesinthe  
CentralAsianCountries  
Countries   RllSSiandiaspora  Titlemation  Othernationalities   
Kaヱak血stam   36．5％   43．ヱ％   20．3％   
ヱ  Kyrgyz細an   21．5％   5ヱ．4％   ユ6．1％   
3  rnlrknlemistan   9．8％   73．3％   16．9％   
4  Uヱbekistan   乳3％   7l．4％   20．3％   
5  1臨ji最stam   7．‘％   6Z．3％   30．1％  
AsitcanbeseenfromTbble2，Kazakhstanistheonlycountrythathasrela－  
tivelyequalperCentageSOftheRussianpopulationandrepresentativesofthetitle  
nation2・Inothercountriesthelocalmainnationalpopulation，i・e・thetitlenation，  
ClearlyexceedstheRussiandiaspora．   
2ThedataofTable2isof1995，but，aCCOrdingtothewebsitedataoftheMinistryofForeignA熊血  
OfJapan（http：〟www．mofa．gojp／mo喝／arean（aZakhstan／index．htmi，aCCeSSdate：29．09．2008）basedon  
AgencyofStatisticsoftheRepublicofKazakhstan，theratiooftheKaヱakhpopulationin2006（58．9％）  
increasedmorethan15％incomparisonwith1995－sKazakhpopulationrate（43．2％）．Oppositely，the  
ratiooftheRussiaJIPOPulationin2006（25・9％）reducedmorethanlO％，aSCOmParedwith1995’s  
RussianpOPulationratio（36．5％）・Inouropinion，thischangeinpopulationratioiscausedmainlyby  
tworeasons：   
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Ina11countriesthepercentageofRussiansisrelativelylow・FromthispolntOf  
viewitispossibletodrawaconclusionthattherepresentativesofRussiannation－  
alityduring the SovietperiodmadeupthelargestpartOfthepopulation，but  
nowadaysintheCentralAsianCOuntriesitalreadyhasbecomeaminority3・Thatis，  
theinterethnichierarChyoftheSovietepochhaschanged．Hereitispossibleto  
SpeCifythefbllowingchangesoccurred：  
1・TIleRllSSianpopuねtiombecameaminority；   
2．Representativesofthetitlerespectivenationsbeeameamajority；and   
3．Thenationalstructurebetweenthelocalnationalmajority（i．e．thetitle  
nation）andnumerousminoritiesstrengthened．  
Theabovestatedchangeshavecausedthe触hersocialandpolitica‖1uctua－  
tionsineachsociety，amOngWhichitispossibletonotethefb1lowing：  
1．Atendencytoexpandthein伽enceofthetitlenationinvariousspllereS  
Ofasociety；   
2．AsignificantdecreaseinthesocialstatusoftheR11SSianpopulation；and  
1・Aftertheco11apseofUSSRthestategovemmentofKazakhstanisstronglypromotingtheKazakh  
nationaJismpolicyandactivelyacceptingfbreignKazakh住omtheR）mCrUSSRterritoryandChina  
etc．asitsnewcitizens．   
2．UnderthegraduallystrengtheningvariouspressurestoRussianPOPulation什omthemqiorityside，  
i・e・Kazakh，intheKazakhstanSOCiety山eyfbeluncomIbrtableabout仙eirdailyLifbandarenotbeable  
to鍋ndtheirgoodfutureinlifヒ．DuetothistheyhavebeenemlgratingmoreandmoretoRussianFed－  
erationeveninthepresentdays．   
3InSovietperiod，放omdemographycalpointofview，Russianpopulationwasalsoaminorityin14  
fbrmerSovietSocialistRepublicsexcludingdleRussianSovietFederativeSocialistRepublic・Never－  
theless，OWlngtO也eexistenceofthestrongfbderativestate丘ameofSovietUnion、WhereRussians  
Werethem呵0rity，theyhadgainedsubstantialsocialdominationandmaintainedtheirsocialadvantages  
evenwhentheywereconsideredtobeaminorityinsomeregions・Asaresultofthedisappearanceof  
USSRtheRussianshavelosttheirsocialdominationandadvantagesinthenewindependentcountries  
exceptRussianFederationandbeeomeoneoftheminornationalitiesthere・   
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3・AtendeIICy tO disregard representatives ofminorities otherthan the  
RussiaIlpOpⅦ1ation・  
Thereisnodoubt，thatinconsequenceofthesechangeS，therepresentativesof  
nationalminorities，unlikeRussianS，CannOtrelyonseriouspoliticalsupport（fbr  
instance，POliticalordiplomaticpressure丘・OmtheRussianFederation’sside），SO  
theytakeanevenweakerpositioninthesociety．   
ThecardinalchangesofstatusofRussianandlocalnationalpopulationsalso  
haveledtothefb1lowlngSeriouschangesinlanguagehierarChyintheseCentral  
Asiancountries．   
1．Givinglanguageofthetitlenationthestatusofbeingastatelanguage  
andactualreali2：ationofthegivenpolicy；  
2・ChangeofR11SSianlangllageintotheminorstatus；and  
3・Status decliIleOflamguages ofnationaIminoritiesin relation tothe  
StateandRussianlaれguageS．  
LanguageSOfthetitlenationsintheglVenCOuntrieshadnolegalstatusasa  
StatelanguageuntiltheendoftheSovietperiod，butthisstatusoftitlelanguages  
becamelegislatively fixed duringthe process ofcreation ofnewindepcndent  
COuntriesandthestrengtheningofnationalidentity．Asaresultofthat，Russianhas  
lostthepositionofparamountlanguageinthem毎0rityoftheSovietUnionand  
legallybecameoneoftheordinaryfbrelgnlanguages4・   
1払ble3：Statelanguagesando疏ciallanguagesintheCentralAsianCouJl－  
tries  
CouIltries   Statelang11age   Officiai language 
KaヱaMIStan   Kazak血1amguage   R11SSian   
4whileitistruethatthesocialfunctionsoftheRussianlangtlagehasbeenreducinggraduallvinthe  
entralAsia，itdoesnotmeanitspracticabilityandsteadyroleshavebeenlostasacommunieation  
mguagebetweendif鞄rentnationalities，eSPeCiallyminorities．   
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2   KyrgyヱStan   Kyrgyzlangllage   RⅥSSian   
3   Uzbekistan   Uzbeklanguage   None   
4  Tajikistan   Tbjiklangllage   None   
5  Tllrkmenistan   Turhnenlanguage   None  
AsnotedinThble3，RussianhasbeenglVenlegalstatusonlyinKazakhstanand  
KyrgyzstanamOngtheCentralAsianCOuntries5・TheconstitutionofKazakhstan  
StateSthatRussianCanbeo餌ciallyusedonthesamelevelwiththeKazakhlan－  
guageinstateorganizationsandinstitutionsoflocalmanagement・InKyrgyzstan  
RussianWaSglVenthestatusofo餓ciallanguage・   
Languagesofnationalminorities，eXCePtfbrRussian，haveextremelynarrow  
functionalscopeinthesecountriesandbasicallytheyareusedasasourceof  
COmmunicationamOngrePreSentativesofonenationality．Thus，theselanguageS  
CarryOutOnlyfunctionsofpreservationofidentityandofbeinganaCCeSSOrytO  
thegivennationality；eVenifthestatusofoneoftheselanguageSWereli氏edup，1t  
WOuldremaininthirda氏erthestatelanguageandRussian．lnadditiontothat，aSa  
resultofthegrowingpopularityofsuchfbreignlanguageSaSEnglishandChinese，  
thestatusofminoritylanguageShasbecomeevenmoretenuous・Aburdenthus   
5Therearenotclearandstrictexplanationsondi舵rencesbetweenstatelanguageandofnciallan－  
guageinthestateconstitutionsofbothKazakhstanandKyrgyzstan・Thestatelanguageandofhcial  
languageO爪ciallycanbeusedinthe且eldsofadministration，judiciaryandlegislation・Howevenitis  
nodoubtthatthereexistssomekindofhierarchy，Wherethestatelanguages（KazakhandKyrgyzlan－  
guages）dominatemoresigni鮎a∬tSOCialandregalstatusthano用cialJanguage（Russian）．lnouropin－  
ion，thestatelanguageisagreatsymboloftheunionofnationalandstate，anditshouldbeusedinal1  
SPheresofthecountryhcludingpolitics，eCOnOmics，mi1itarya肋irs，IT，SCience，education，Culture，art  
andsoon．Ontheotherhand，山eo餌cia11anguageisverylmpOrtantlikestatelanguage，butsecondary  
intermsofauthorityandloyaltyoverpeople．  
InthecurrentCircumstancesofKazakhstanand Kyrgyzstantherealitiesofstatemdofnciallan－  
gu喝eSdon－t喝reewiththela喝uagefunctionsprovidedbylaw．Webelievedlatthefunctionalpowerof  
theRussianlanguagehasbecomeweak，butisstillmaintainedonthede丘nitelevelevennow・Kazakh  
andKyrgyzlanguagesareintheprocessofbeingestablishedandsubstantiatedasrealstatelanguage，  
Whichisabletothoroughlyplaytheroleofstandardlanguage（StandardizationprocessoftheKazakh  
andKyrgyzlanguages）．   
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fa11sonrepresentativesofminoritiestoovercomesuchacademicandpsychologl－  
CalpressuresasstudyingRussianandthestatelanguage－thatisanecessarycon－  
ditionfbrrealizationoftheircareerinthesecountries．  
3Res111tsofourresearChofthelanguageconsciousnessofKyr－  
gyzyouth   
Now；Whenmorethan15yearshavepasseda鮎rthedisintegrationoftheUSSR，  
howisRussianPerCeivedamOngthepopulationsofCentralAsianCOuntries，eSpe－  
Cia11ybyyouth？   
ARerthesensationaroundthesharpandurmatural“withdrawal録omR闇Sia”  
hasceased，itmaybepossibletospeculatethatRussiangraduallywi11findnew  
COrreSPOndingpositionsintheglVenreglOnt  
Intheautumnof2005，Weadministeredasocialandlinguisticquestionnaire  
COnCemingtheRussianlanguagetO396universitystudent†reSPOndentsinBishkek，  
KarakolandOshcitiesinKyrgyzstan6・Asaresultofdlisresea血，thefblloⅥng  
threetendenciesemerged7・   
The蝕sttendencylSanarrangementOflanguagehierarChywherethepreemi－  
nentplaceisglVentOthestatelanguage・Forthequestion，りTellus触eelanguages  
Whichyouthinkaremostusefulfbrthepopulationofyourcounbyinorderof  
importanCe，＝theresponseswereclear1yordered・TheKyrgyzlanguagewasper－  
Ceivedasthemostusefu1by222（60．2％）ofthe369respondents．Russianwas  
Chosenasthesecondmostusefulby219（59．3％），andEnglishwasinthirdplace   
6IntheprocessofdoingquestionnairesurveyinKyrgyzstanwegotvariouswamsupporCsofProf：  
HironoriIto，WhoistheHeadofthedepartmentoforientalstudiesofKyrgyzStateUniversity，andMr．  
ShinyaSunami，WhoisaseniorlecturerofKyrgyzStateUniversity   
70fcourSe，itisnecessarytohandleverycarefullythedataofourquestiomaireresultsamdnotto  
generalizethemwithoutmuchdlOught．However，itseemsthatourdatashowsseveraltendencies．They  
indicatetoacertainextentourinfbrmants．consciousness，Whichisconcemedwiththestate，0伍cialand  
OtherlanguagesinKyrgyzstan，andwhichexistsontheirsocialbackground．hacertainsenseeachdata  
Ofthesurveyineachuniversityhasnumericalbiglirnitation，neVerthelessdley血wed也esanetenr  
denciesasawhole．Cf：ourmaterialintheendofgivenarticlelrTheResuksofourReseardaonLan一  
guageconsciousnessofKyrgyzYouth‖．   
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accordingto233respondents（63．1％）．Forthequestion，”InthefutureWillitbe  
POSSibletoliveinyourcountryWithoutkn0wingthestatelanguage，i・e・theKyr－  
gyzlanguage？”themostcommonanSWerWaS“impossible”at56．9％（210／369）・  
Asourresearchhasshown，eVennOWthereisacertainunderstandingthatthe  
knowledgeofonlyoneo伍cia11anguage，i・e・Russian，wi11notallowapersonto  
liveinthegivencountry．  
恥ble4：La11gⅦageandUsenllness   
Usenllness  Kyrgyヱ  RⅦSSian  English  OtherlangⅦageSetC．  Tbtal   
1stplace  22ヱ   116   22   9   36タ  
（‘0．2％）  （31．4％）  （6．0％）   （2．4％）   （100％）   
2ndplaee   58 219   71   21   36タ  
（15．7％）  （59．4％）  （1，．2％）   （5．7％）   （100％）   
3rdplace   ユ3   18   233   95   369  
（‘．2％）  （4．9％）  （‘3．1％）   （25．＄％）   （100％）  
Theaforementionedthreelanguageshavetheirownfunctions．Thestatelan－  
guagerepresentsthelanguageusedinvariousspheres（0魚cialandnonMO餓cial）of  
thesociety．TheRussian1anguage，beingthelanguageofinterethniccommunica－  
tioninthepost－Sovietterritory，hascarriedoutalsofunctionsofanauXiliarylan－  
guageofthestatelanguageinthetranSitionalperiod．English，inturn，aCtSaSthe  
languageoftheinternationaldialoguenecessaryfbractivityintheworldarena・   
Furthermore，thesecondtendencyshownbyourinvestigationisthepresenceof  
acertaintruStinKyrgyzstantOWardRussiaandRussian1anguage・Fortheques－  
tion，”TbllusyourattitudetowardRussia，”and“Howbigistheslgni負canceof  
Russiaforyourcountry？M，reSPOnSeSWereOna5－POintLikertscaleanChoredby  
“verygood”and“verybad”．Forthe丘rst question，POSitiveresponses（”very  
good”and“good”）were89．2％（329／369），andfbrthesecondquestion，POSitive  
responses（’Lverybig”and“big”）were71・8％（265／369）・Andfbrthequestion，  
“willtheRussian1anguagealsobepopularinyourcountrylOyearSfromnow？”  
andり20yearsfromnow？M，thefb1lowlngreSPOnSeSWereglVen：forthe丘rstques－   
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tion，”Y6s”was69．4％（256／369），andfbrthesecondquestion，“Yts”was46・1％  
（170／369）．Fortherespondentsinthisresearch，Russiaisstillnowinlimbo，nei－  
thertheirownCOu仙ynoracompletelyseparateCOuntry・Hence，Russianhasnrm  
supportinthisreglOn，andthefunctionalscopeofRussianhasnotyetbeenlost・   
Thethirdtendencyisthatbesidesrepresentatives ofthetitlenation，thatis  
Kyrgyz，boththeRussianPOPulationandrepresentativesofothernationalminoriー  
tiesrealizethevalueoftheirstatelanguageand，despitedi熊rencesinthelevelof  
acqulSlt10nOfit，theyshowadesiretoleamthestatelanguage，Kyrgyz．90・5％  
（38月2）ofrespondents丘・OmnationalminoritiesanSWeredthattheyhaveatleast  
SOmeknowledgeoftheKyrgyzlanguage．EvenRussianStudents一肌SWerSOnthis  
questionwere75％（12／16）．lnouropinion，duringthe Sovietperiodasimilar  
PhenomenonamongtheRussianPOPulationoftherepublicwouldhavenotbeen  
Observed．Thuswecansaythat，duetothecomlngubiquitousness ofthe state  
language（Kyrgyz），despitepersonalsympathiesorantipathiestoit，membersof  
theRussiandiasporarealizethatwithoutknowledgeofthestatelanguageofthe  
COuntryitisimpossibletobeconsideredarealcitizen．Theresultofourresearch  
hasshoⅦlthatconsciousnessofyoungKyrgyzpeople．  
Table5：KyrgyzprSandothernationalmiM  
AcquisitionLevel   Nations   
None   RllSSian（4）   
2   Beginner－sLevel   Kalmyk（l）  
Korean（1）  
Rus扇an（7）  
Tatar（3）  
Turkmen（1）  
Uzbek（1）  
Uighur（2）   
3   TntermediateLevel   Dungan（1）  
Kazakh（3）  
Russian（5）  
Tatar（2）  
Turkmen（3）  
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UigllしIr（3）   
4   AdvancedLevel   Kalmyk（1）  
Tatar（2）  
Uzbek（2）   
5   NativeLevel   Kazakll（l）   
Total  42  
AlthoughRussianhassocial，POlitical，andlegalbasesasano爪ciallanguagein  
thegivencountry，withstrengtheningandwideningnationalismofthetitlenation  
anditslingulSticnationalismandstronglanguagepolicyofthegovemment，the  
SCOPeOftheRussianlanguageCOntinuestodecline・TbdayinKyrgyzstantheRus－  
Sian1anguageWillnotbeabletomaintainitsprestlgelanguagestatus倉omthe  
Sovietperiod．Nevertheless，itwi11continuetohavetherealstatusofbeinganec－  
essarylanguageintheKyrgyzcommunity，i．e．，Sti11ano疏ciallanguage，Russian  
willcarryoutcertainsocialfunctionsasthelirstauxiliarylallguageOfthestate  
language（KyTgyZ），COnCemingtheestablishmentofnew communications with  
Russiainsuchareasaspolicy，eCOnOmy，diplomacyandscience．  
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32  言語学論革特別号（2009）  
（nqqpe几）jわむ耽り研b〝りダα〟0∂叫gC〝7βα〟α〃甲e甲どc椚だe材〟β椚〟3α年戒  
Me瑚yHaP明Ha5（KOHOepeHqH月（18申eBPaJu2006rl，TamKe叫TalⅡrHB），  
TbynhIH MaTePHaJnI：162－163．TaulKeHT／ⅠセKy6a：TaⅢrI4B／ⅥiHBe－  
PCHTeTlむKy6a．  
Yokote，S・（1995）CYS（inJapanese）．Jiyuukokuminsha，Tbkyo．   
33  言語学論凝特別号（2009）   
TheResultsofourResearchonLanguageconsciousnessof  
KyrgyzYbuth   
PeriodoftheResearch：FromSeptembertoOctober，2005  
Place：Bishkek，KarakolandOshCities  
Respondents：Universitystudents（HumanitiesandSocialSciences）  
UniversityName   CityName  NumberofRe－  P rcentage   
SpOndenls  
口  KyrgyzUniversityfbrthe  Bisllkek   112   30．4％  
Humanities  （m．19，仁93）   
2  Ⅰ．ArabaevKyrgyzState   Bishkek 74   20．1％  
Univel・Slty  （m．17，仁57）   
3  Zh．BalasagynKyrgyz   Bishkek   73   19．8％  
StateNationalUniversity  （m．17，£56）   
4  Kyrgyz－RllSSianSlavic   Bishkek   20   5．4％ 
Univel・Slty  （m．3，仁17）   
5  Issyk－KulStateUniverslty  Karakol  57  15．4％   
（m．8，£49）  
6  lssyk－KulStateUniversity   Osh   33  8．9％   
（m．3，仁30）  
Total  369  100％  
（m．67，仁302）   （m．18．2％，t8l．8％）  
34  言諾新字論凝特別ぢ・（2（）09）  
questiolll：Tell11Sthreelamgl柑geS，Whkby㈹tbinkaremostuse紬l紬rthe  
populationofyourcountryinorderofimportance．  
Theres111tsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestionl   
UseRllness  Kyrgyz   Russia English  Otherlanguagesetc．  Total   
1stplace   2Zヱ  116   22   9   369  
（60．2％）  （31．4％）   （6．0％）   （2．4％）   （100％．）   
2ndplace   58   ヱ19   71   21   369  
（15．7％）  （59．3％）  （19．2％）   （5．7％）  （100％）   
3rdplace   23   18   233   95   3（i9  
（6，2％）   （4．9％）   （63．1％）   （25．8％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyzUniversityfbrthe  
HumanitiesintheQuestionl  
Use軋11ness  Kyrg）′Z  RtlSSia   EI唱1isll  Otherlanguagesetc．  Total   
Ist placee 6＄   39   4   llユ  
（60．7％）  （34．8％）   （3．6％）   （0．9％■）   （100％）   
2ndplace   16   66   25   5   11ユ  
（14．3％）  （5＄．ウ％）  （22．3％）   （4．5％）   （100％）   
3rdplace   7  3   69   33   11ユ  
（6．3％）  （2．7％）   （61．6％）   （29．4％）   （100％）   
Theresllltsofanswers，galned什omrespondentsoftheI・ArabaevKyrgyzStateUni－  
versib in the Question 1 
Use且11ness  Kyrgyz   RtlSSia   English  Otherlanguagesetc．  Total   
Ist placee 45   22   3   4   74  
（別）．8％）  （29．7％）  （4．1％）   （5．4％）   （100％．）   
2ndplace   10   46   13   5   74  
（13．5％）  （6ヱ．ヱ％）  （17．6％）   （．6．7％）   （100％）   
3rdplace   5  50   74  
（6．7％－）   （1．4％）  （67．6％）   （24．3％）   （100％）  
35  ．‥ミー語辛論茶寮西周・（ユ（）錮l   
Theresl11tsofanswers，卵inedfromrespondentsor一触Zb・BalasagynKyr訂ZState  
NatiomallTniYerSityin仙eq11eStionl   
しJse札11ness  K）rrg〉▼Z  Russia   English  Otherlanguagesetc・  Total   
Ist placee 50  17   6   0   73  
（る＄．5％）  （ユ3．3％）   （8．2％）   （0％■）   （100％）   
ヱndplace   12   47   12   ヱ   73  
（1（〉．4％）  （64．4％）   （16．4％）   （2．7％）   （100％’）   
3rdplace   5   6   50   12   73  
（6．8％）  （8．2％）   （68．5％）   （16．4％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyz－Ru＄SiaASlavicUni－  
VerSIIyln一皿elJueS110nl   
Use丘11ness  Kyrg）－Z  Rし1SSia   Engl sh OtIlerlar唱uageSetC・  Total   
lstplace   13   5   2   0   20  
（ふ5％）   （ヱ5％）   （10％）   （0％）   （．100％）   
ヱ11dplace   つ  J．■   1ユ   4   2   20  
（1（）％）   （帥％）   （ヱ0％）   （10％）   （100％）   
3rdplace   0   12   5   之0  
岬％）   （15明））   （60％）   （ユ5％）   り00％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrcspondentsofthelssyk－KuIStateUniversityin  
the（きue5tioml   
Usefl11ness  Kyrgyz  RしISSia   En由ish  Othel・1angtlageSetC．  T（）tal   
1stplace   35   15   3   4   57  
（61．4％）  （26．3％）   （5．3％）   （7．0％）   （100％）   
ユ11dpI；1Ce   35   7   4   57  
（19．3％）  （61．4％）  （12．3％）   （7．0％）   （100％）   
_ird place 3   3   40   57  
（5．3％）  （5．3％）   （70．1％）   （19．3％）   （100％）  
36  言語学論凝宰相用・lコ0㈹）  
Theresultsofanswerslgaincdfromrest）OndentsoftheOshStatet†ni、・e一・Sityintlle  
QuestioI11  
Usenllness  Kyrgyz  Russia   EnglisIl  Otherlanguagesete・  Total   
Ist placee 18   4   0   ‾、■ヽ  JJ  
（33．3％）  （54．5％）  （12．1％）   （0％）   （100％）   
2ndplace   7   13   10   0   33  
（21．2％）  （39．4％）  （30．3％）   （0％）   （100％）   
3rdplace   1 J   2   12   33  
（9．1％）  （6．1％）   （36．4％）   （4＄．5％）   （ 
Question2：Inthefuturewi11itbepossibletoliveinyourcountrywithout  
knowlngthestatelanguage，i．e．theKyrgyzlanguage？  
Theres111tsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestion2   
lmpossihle I Possible   OtllerallSWet・S  Noanswel・   11ptal   
ヱ10   107   28   ヱ4   封拍   
（56．9％）   （．ヱり．0％）   （7．6％）   （6．5％）   ＝肌）％）   
The restllts ofanswers，gained敵・Om reSPOndents ofthe Kyrgyz UniversitY fbr the  
HumanitiesintllCQucstion2  
Impossible   Possible   Othel・anSWerS  Noanswer   Total   
53   35   15   9   11ユ   
（47．3％）   （3l．3％）   （13．4％）   （8．0％）   （1（）0％）   
Theresultsofanswers，gained打omrespondentsoftheI．ArabaevKyrgy2：StateUni－  
VerSityintheQuestion  
Impossible   Possible   OtheraIISWerS  Noanswer   rrotal   
41   20   6   7   74   
（55．4％）   （27．0％）   （8．1％）   （9．5％）   （川0％）  
37  言語学論賽特別号（2009）   
Therestlltsofanswers，gained蝕・OmreSPOndentsoftheZh．BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversityin仙eqlleStiomヱ   
Impossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
45   22   3   3   73   
（61．6％）   （30．1％）   （4．1％）   （4．1％）   （100％）   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgy2：一RussianSlavicUnト  
VerSityintheQtleStion2   
Impossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
7   12   0   20   
（35％）   （60％）   （0％）   （5％）   （100％）   
Theresllltsofanswers，gainedn・OmreSPOndentsoftheIssyk－K111StateUniYerSityin  
tllequeStionヱ   
lmpossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   T tal   
44   8   2   3   57   
（77．2％）   （14．0％）   （3．5％）   （5．3％）   （100％）   
Theresultsofanswers†gained血・OmreSPOndentsoftheOshStateUniver＄ityimtlle  
question2   
lmpossible   Possible   Otheranswers  Noanswer   Total   
20   10   2   33   
（60．6％）   （30．3％）   （6．1％）   （3．0％）   （100％）   
Question3：TellusyollrattitudetowardRllSSia・  
Theresultsofanswers，gaiAed什omallrespondentsintheQtleStion3 
VeⅣgOOd  Good  NeLltral   Bad   Verybad  Noanswer  Total   
123   206   3   
（33．3％）  （55．8％）  34  （0．8％）   （0．3％）   2  369  
3ユタ  （9．2％）  4   （0．5％）   （100％）  
（紳．2％）  （1・1％）  
言語学論賽特別号（2009）  38   
Theresultsofanswers†gainedfrom respondents oftheKyrgy2：Umiversityfbrthe  
HumamitiesimtheqⅦe5tion3   
Verygood  Good  Neutral  Bad   Ve ybad  Noanswer  Total   
41   57   0   0   
（36．6％）  （50．9％）  13  （0％）   （0％）   112  
98  （11．6％）  0   （0．9％）   （100％）  
（さ7．5％）  （0％）   
TheresuItsofanswers，gained血・OmreSpOndentsoftheI・ArabaevKyrgyzStateUni－  
VerSityitltheQuestion3   
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
22   44   0   
（29．7％）  （59．5％）  7  （l．4％）   （0％）   0  74  
‘‘  （9．5％）   （0％）   （100％）  
（脚．2％）  （1．4％）   
Theresultsofanswers，gainedfromre＄POndentsoftheZh．BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversiけim仙etJuestiom3   
VeⅣgOOd  Good  Neutral  Bad   Ve ybad  Noanswer  Total   
21   43   0   
（28．8％）  （58．9％）  8  （0％）   （1．4％）   0  73  
‘4  （11．0％）  （0％）   （100％）  
（87．7％）  （1．4％）   
Theresultsofanswers，gained打omrespondentsoftheKyrgyz－RllSSianSlavicUni－  
Yer由呼intIlequeStion3  
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
9   0   0   
（55％）   （45％）  0  （0％）   （0％）   0  20  
20  （0％）  0   （0％）  （100％）  
（100％）  （0％）  
39  言語学論♯特別号（2009）   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheIssyk－KulStateUniversityin  
the（）ⅦeStion3  
VeIγgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  NoanSWer  Total   
17   33   2   0   
（29．8％）  （57．9％）  4  （3．5％）   （0％）   57  
50  （7．0％）  2   （1．8％）   （100％）  
（＄7．7％）  （3．5％）   
Theresultsofanswers†gainedfromrespondentsoftheOshStateUniversityinthe  
Qllestion 3 
VeIγgOOd  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
20   0   0   
（33．3％）  （60．6％）  2  （0％）   （0％）   0  33  
31  （6．1％）  0   （0％）   （100％）  
（93．9％）  （0％）   
Question4：ⅢowbigisthesignificanceofRussiafbryo11rCOuntry？  
Theresultsofanswers，gained什omallrespondentsintheQuestion4   
Verygood  Good  Neutral   Bad Verybad  Noanswel■  Total   
74   191   25   2   
（20．1％）  （51．8％）  70  （6．8％）  （0．5％．）   7  369  
2（i5  （19．0％）  27   （l．9％）   （100％）  
（7l．8％）  （7．3％）   
Theresults ofanswerslgainedfromrespondentsoftheKyrgyz＝University伽rthe  
HumanitiesintheQlleStion4   
VeIγgOOd  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
18   65   9   0   
（16．1％）  （58．0％）  18  （8．0％）  （0％）   2  112  
83  （16．1％）  9   （1．9％）   （100％）  
（74．1％）  （8．0％）  
40  言語学論叢特別号一三009）  
Theresultsofanswers，gained蝕・OmreSpOndentsofthel・ArabaevKyrgy2：StateUni－  
YerSityintbe（か1eStion4  
Verygood  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Total   
10   40   6   
（13．5％）  （54．1％）  17  （8．1％）  （1．4％）   0人  74  
50  （23．0％）  7   （0％）  （100％）  
（‘7．‘％）  （9．5％）   
TherestIltsofanswers，gained蝕・OmreSPOndentsoftheZh・BalasagynKyrgy2：State  
NationalUniversityintheQuestion4  
VeけgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Tolal   
18   38   7   
（24．7％）  （52．1％）  9  （9．6％）  （1．4％）   0  73  
56  （12．3％）  8   （0％）  （100％）  
TIlereSultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgy2：NRllSSian Slavic Uni－  
VerSityintheQuestion4  
Verygood  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Tolal   
9   0   0   
（55％）   （45％）  0  （0％）   （0％）   0  20  
20  （0％）  0   （0％）  （100％）  
（100％）  （0％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheIssyk－K111StateUniversityiIl  
theQuestion4  
VeけgOOd  Good  Neutral   Bad  Verybad  Noanswer  Total   
6   28   3   0   
（10．5％）  （49．1％）  15  （5．3％）   （0％）   5  57  
34  （26．3％）  （8．8％）   （100％）  
（59．6％）  （5．3％）  
41  宮詣学論蒋特別号（2009）   
Theresultsofanswers，gained蝕・OmreSpOmdentsoftheOshStateUniversityinthe  
QlleStion4  
Verygood  Good  Neutral  Bad  Verybad  Noanswer  Total   
0   0   
（33．3％）  （33．3％）  （0％）   （0％）   0  33  
ヱ2  （33．3％）  0   （0％）   （100％）  
（‘6．7％）  （0％）   
Question5：Wi11theRussianlanguagealsobepopularinyourco11ntrylO  
yearsnⅦmnOW？  
Theresultsofanswers，gainedfromallrespondentsintheQuestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
ヱ5（i   42   60   369   
（69．4％）   （11．4％）   （16．3％）   （3．0％）   （100％）   
Theresults ofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgyzt）niversityfbrthe  
Hllmanitiesinthequestiom5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
＄＄   10   12   2   112   
（7＄．6％）   （8．9％）   （10．7％）   （l．8％）   （100％）   
Theresults ofanswersIgained血・Om reSPOndentsoftheI・ArabaevKyrgyzState  
Universityintlle（）uestiom5   
Popular   Notpopular   Otheranswers   Noanswer   Total   
44   15   4   74   
（59．5％）   （14．9％）   （20．3％）   （5．4％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gained什omre＄pOndentsoftheZh・BalasagytlKyrgy2State  
NationalUniversityintheQuestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total  
53   8   10   2   73   
（72．6％）   （11．0％）   （13．7％）   （2．7％）   （100％）  
言語学論叢特別号（2009）  42   
TheresultsofanswersIgainedfromrespondentsoftheKyrgyz－RllSSianSlavicUni－  
VerSiけim仙eque5tion5   
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total   
14   4   20   
（70％）   （20％）   （5％）   （5％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondeJltSOftheIssyk－KulStateUniversityin  
仙e（）uestion5   
Popular   Notpopular   Otheranswel・S   Noanswer   Total   
35   3   17   2   57   
（‘1．4％）   （5．3％）   （29．8％）   （3．5％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gaiIled蝕・OmreSPOndentsoftheOshStateUniversityinthe  
Question 5 
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer   Total   
ユユ   6   5   0   33   
（66．7％）   （18．2％）   （15．2％）   （’0％）   （100％）   
Question6：WilltheRllSSianlanguagcalsobepop111arinyourcountry20  
years什omnow？  
Theresultsofanswers，gainedfromallrespoJldentsintheQuestion  
Popular   Notpopular   Otheranswers  Noanswer  Total   
170   47   118   34   369   
（4－i．1％）   （12．7％）   （32．0％）   （9．2％）   （100％）   
The results ofanswers，gained打om respondents ofthe Kyrgyz Universityhrthe  
ⅡumanitiesintheQtleStion6  
Popular   Notpopular   0theranswers  NoanSWer   Total  
53   16   30   13   112   
（47．3％）   （14．3％）   （26．8％）   （11．6％）   （100％）  
43  諾滑学論凝特別号（之009）   
Theresultsofan5WerS†gainedfh）mreSPOndentsoftheI・ArabaevKyrgyヱStateUni－  
VerSityinthe（）uestion6   
Popular   Notpopulal■  Otheranswers  Noanswer   Total   
31   10   25   8   74   
（41．9％）   （13．5％）   （33．8％）   （10．8％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheZh・BalasagynKyrgyzState  
NationalUniversityintheQuestion   
Popular   Notpopular  Otheranswers  Noanswer   Total   
32   10   24   7   73   
（43．＄％）   （13．7％）   （32・9鱒）   （9．6％）   （100％）   
Theresultsofanswers，gainedfromrespondentsoftheKyrgyz－RIISSianSlavicUni－  
VerSiけintlle（）uestion6   
PopLllar   Notpopular  Otheranswers  Noanswer   Total   
5   3   20   
（55％）   （25％）   （15％）   （5％）   （100％）   
TherestIltsofanswerslgainedfromrespondent＄OftheIssyk－KulStateUniversityin  
thequestion6  
Popular   Notpopular  Othel・anSWerS  Noanswer   Total 
25   3   25   4   57   
（43．9％）   （5．3％）   （43．9％）   （7．0％）   （100％）   
Theresultsofanswers†gainedfromrespondentsoftheOshStateUniversityinthe  
q11eStion6   
Popt血r   Nolpop山ar  Otheranswers  Noanswer   Total  
18   3   33   
（54．5％）   （9．1％）   （33．3％）   （3．0％）   （100％）  
44  言語学論簿特別号（2009）  
Kyrgy2PrO鮎iencylevelofR11＄Sian respondents and othernationalminorities re－  
叩Omdents（Se路evaluation）  
＼  AcqulSlt10nLevel   Nations   
1 None Russiam（4）   m．l，£3   
2  Begirmer’sLevel   Kalmyk（1）   m．0，£l  
Korean（1）   m．0，仁1  
Russiam（7）   m．0，仁7  
Tatar（3）   m、0，仁3  
Turkmen（1）   m．0，£1  
Uzbek（1）   m．0，£l  
Uighur（2）   m．0，£2   
3  IntermediateLevel   Dungan（1）   m．0，仁1  
Kazakh（3）   m．0，£3  
R那Sian（5）   m．3，£2  
Tatar（2）   m．1，rl  
Turkmen（3）   m．2，£1  
Uighur（3）   m．0，仁3   
4  AdvancedLevel   Kalmyk（1）   m．0、rl  
Tatar（2）   m．0，工2  
Uzbek（2）   m．1，上l   
5  NativeLevel   Kazakh（1）   m．0，rl   
Total  42  
